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 تحليل الإسم الذي لا ينصرف حالة المجرور في سورة البقرة 
 (دراسة تحليلية نحوية)
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كلكن ىذا الحكم لا يصح في الاسم الذم لا   حكم علامة الجر في اسم الدفرد كسرة.
ينصرؼ حالة الجر. لأف حكمو الاسم الذم لا ينصرؼ حالة الجر فتحة. كىذا سباب مبحث 
الاسم الذم لا ينصرؼ فاتن جدا. كثنً من العجم لا يعرؼ عن حكم الاسم الذم لا 
و سورة طويلة في عن ىذه الدشكلة. ك سورة البقرة ىبارتبك العجم ينصرؼ. كىذا سباب يشعر 
لفظ القرآف. في ىذا البحث يقـو الباحث تحليل الاسم الذم حالة الجر في سورة البقرة. كيوجد 
 .ُِ ةيألفظا التي توجد في  ُٖإسم الذم لا ينصرؼ حالة المجركر في سورة البقرة تتكوف من 
 تحليلية لضوية، الاسم الذم لا نصرؼ، جر، سورة البقرة.: كلمة المفتاح
 
 سيات البحثأسا
 مقدمة .أ 
اللغة العربية ىي لغة القرآف  1.الكلمات التي بها العرب عن اغراضهم اللغة العربية ىي 
يدرسوا القرآف بشكل صحيح، يجب عليهم حفرىا من الدصدر  الكريم. إذا يريد الدسلموف أف
الدكتوب باللغة العربية سيكوف حاجة إلذ كسيلة أـ  الأصلي ىو القرآف الكريم. أما لدراسة القرآف
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كاحد من ىذه الطرؽ ىو بطريقة تعٌلم علم الآلة تعني علم النحو ك  .طريقة لفهم اللغة العربية
 الصرؼ.
علم النحو ىو علم تعرؼ بو أحواؿ الكلمات العربية مفردة ك مركبة. كالنحو علم بأصواؿ 
ث الإعراب كالبنأ ، أم : من حيث من يعرض لذا في حاؿ تعرؼ بو احواؿ الكلمات العربية من حي
تركيبها. فيو نعرؼ ما يجب عليو اف يكوف أخر الكمات من رفع ، أك نصب، أك جر ، أك جـز ، أك 
لزيم حالة كاحدة، بعد انتظمها في الجملة. كمعرفتو ضركرية لكل من يزاؿ الكتابة كالخطابة ك مدارسة 
يبحث عن حركة الكلمة ك إعرابو فقط، لكنو ينظم  النحو ليس فلذالك، علم .2الأداب العربية
 .أيضا حوؿ كيفية تركيب الجمل الجيدة
مرفوعات ، ك اللإعراب،كعلامات الإعراب، ك البحث علم النحو لا يمكن بحثا عن الكلاـ
كأقساـ الإعراب أربعة ىي رفع،  الأسماء، كمنصوبات الأسماء، كلسفوضات الأسماء، كغنً ذلك.
اعراب الخفض الذم لديو ثلاثة علامات، كىي الكسرة، ك الياء،  .كاحدىا3كخفض، كجـز كنصب،
 .4فأما الفتحة فتكوف علامة للخفض في الإسم الذم لا ينصرؼ .ك الفتحة
في الإسم الذم لا  كمن علامة الخفض الكسرة كالياء هما علامة مطابق للخفض كلكن
كالباحثة تريد اف تحلل بهذا البحث لأف باب الإسم الذم ينصرؼ تكوف علامتو للخفض بالفتحة. 
لذم لا يملك الأسماء لا ينصرؼ جذابة ك لا يقبل تنوين كفيو علتاف من تسع علل ا
،كثنً من الأصدقاء الذين يشكوف كيجدكف صعوبة عند تعليم الإسم الذم لا الأخر،كذالك
 ينصرؼ.
كبدخوؿ الألف، كالاـ، كخركؼ  فالإسم يعرؼ بالإسناد اليو، كبالخفض، كالتنوين،
 .كلكن اسم الذم لا ينصرؼ لا يقبل التنوين .5الخفض
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الإسم الذم لا ينصرؼ ( كيسمى الدمنوع من الصرؼ أيضا) : ىو ما لا يجوز أف يلحقو 
إلا أف  الإسم الذم لا ينصرؼ يخفض بالفتحة6 تنوين كلا كسرة، كأحمد كيعقوب ك عطشاف.
ما سبق: "كجر بالفتحة ما لا ينصرؼ # ما لد يضف اكيك بعد اؿ بأؿ، قاؿ ابن مالك في يضاؼ
كالإسم الذم لا ينصرؼ : ما فيو علتاف من علل تسع، أك كاحدة تقـو مقاـ العلتنٌ كالعلل  7ردؼ"
التسع ىي : الجمع ك كزف الفعل كالعدؿ كالتأنيث كالتعريف كالتركيب كالألف كالنوف الزائدتاف 
 # رىكٍِّب كىزًٍد عيٍجمىة فاٍلوىٍصفي كالعجمة كالصفة يجمعها قو 





 مفهوم الإسم الذي لا ينصرف .ب 
اللغة العربية ىي اللغة التي ينزؿ مباشرة من الله، كلغة نبينا لزمد صلى الله عليو كسلم، كلغة 
باللغة  لأف القرآف نزكلا من الله .أىل الجنة كلغة العالدية الثانية بعد اللغة الإلصليزية القرآف الكريم، كلغة
 .أف نتعلم اللغة العربية لفهم معنى القرآف العربية، ثم لا بد لنا
سور، كاحدتها ىي سورة البقرة. البقرة ىي السورة الثانية بعد سورة  ُُْالقرآف تتكوف من 
نزؿ جْيع الأيات في سورة البقرة  بعد ىجرة رسوؿ الله صلى الله عليو  .الفاتحة في صفوؼ القرآف
التي نزلت عند  ُِٖكسلم من مكة الدكرمة إلذ الددينة الدنورة (ينزؿ في الددينة الدنورة)، الا في الأية 
حج الوداع النبي لزمد صلى الله عليو كسلم في منى، كبالتالر فإف العلماء تصٌنيف سورة البقرة 
 .9 أكاؿ السور الذم نزلت في الددينة الدنورة ىي سورة البقرة""الإماـ الكريمة،  كقاؿ .دانيةبالد
آية، كقاؿ انو ىو أطوؿ السور بنٌ سور أخر، كفيو اطواؿ  ِٖٔسورة البقرة تتكوف من          
ك في ىذه السورة  يكوف الأية التي يعرؼ بالدشهور  .ُِٖآيات من الآيات في القرآف، كىي في أية 
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ك في أخر السورة ىناؾ الأية التي قارأىا القارئ  .ِٓٓلإبعاد الشيطاف كىي أية الكرسي ،  في الآية 
 .ِٖٔ-ِٖٓاستقامة لبرنامج التهليل اك الأخر، كىذه الآية 
ات الأسماء ، منصوبات فوععلم النحو كثنًة منها الكلاـ ، الإعراب ، البناء، مر  عنالبحث 
الأسماء. ك كاحدىا ىي الإسم الذم لا ينصرؼ. الاسمي الذم لا يػىٍنصرؼي  لسفوضاتالأسماء، ك 
كييسٌمى الدمنوعى من الصرؼ أيضان، قاؿ الشيخ مصطفى الغلاييني أف الإسم الذم لا ينصرؼ ىو 
الإسم الذم لا ينصرؼ ىو مالا يجوزي أف يلحقىوي تنوينه كلا كسرةه. كأحمدى كيعقوبى كعطشافى .  
الإسم يجر بالفتحة إلا اذا أضيف اك كاف مقركنا بأؿ . ك في كتاب نظم الفية بن مالك يشرخ أف 
الإسم الذم لا ينصرؼ ىو يخفض بالفتحة إلا أف يضاؼ بأؿ، قاؿ ابن مالك فيما سبق: "كجر 
 .بالفتحة ما لا ينصرؼ # ما لد يضف اكيك بعد اؿ ردؼ"
 ذي لا ينصرفالعلمية لإسم ال .أ 
العلمية يمى نع الدنصرؼ مع ستُّ علل تعني : التأنيث ، العجم ، كزف الفعل ، التركيب الدزجي 
 ، زيادة الألف كالنوف ، العدؿ.
 العلمية مع التأنيث .ب 
التأنيث في كتاب شرح ابن مالك ىي مؤنث أم: كذا علم مؤنث، فمؤنث: صفة لدوصوؼ 
 لزذكؼ كالتقدير: كذا علم مؤنث.
 العلمية مع العجم .ج 
قاؿ الدصنف رحمو الله تعالذ في كتاب شرح ابن مالك أف العجم الوضع كالتعريف مع زيد 
على الثلاث صرفو امتنع: من الأسماء التي تمنع من الصرؼ: العجمي، بشرط أف يكوف عجمي 
في لغة  الوضع، أم: أنو ليس من كلاـ العرب، كإنما ىو من كلاـ العجم. (كالتعريف) أم: أنو علم
العجم، أم: عجمي في كضعو كفي تعريفو، كالدراد بالتعريف ىنا غنً تعريف النكرة، فالدراد بالتعريف 
  .01العلمية
 العلمية مع وزن الفعل .د 
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كزف الفعل ىي الإسم على كزف خاص بالفعل كشٌمر بتشديد الديم ك ضرب بالبناعء 
 . 11بهمزة الوصل إذا سمي بشئ من ذلك للمفعوؿ كانطلق ك لضوه من الأفعاؿ الداضية الدبدكأة أك
 العلمية مع تركيب المزجي .ه 
كما . كبعلبكَّ كحىٍضرىمٍوتى كمىٍعدٍم كىًربى .  21تركيب الدزجي ىي الإسم العلم الدختـو بغنً كيو
في الدثاؿ الرابع (حضرموت) فهي كلمة لشزكجة من كلمتنٌ (حضر كموت). ريكبتا فصارتا كلمة 
الطراز تمي نعي من الصرؼ مثل (بُي تنصَّر) ك (جيندم سابورى ) كاحدة.. ككل كلمة من ىذا
  .31
 العلمية مع زيادة الألف والنون   .و 
العلمية مع زيادة الألف ك النوف تعني كاف الإسم العلم زيادة الألف ك النوف في أخره. العلمية 
.ًعمراف كغىطفافى مع زيادة الألف ك النوف يتابع إلذ كزف فيعلافى ، ًفعلافى ، فىعلافى  كعيثمافى ك 
41
  
 العلمية مع العدل  .ز 
العدؿ ىو خركج الإسم عن صيغة الأصلية إما تحقيقا كأحاد ك موحد ك عمر ك إما تقديرا  
كالأعلاـ التي على كزف فػيعىلى كعمر ك زفر ك زحل. فإنها لدا سمعت لشنوعة من الصرؼ ك ليس فيها 
  .51عن عامرو ك زافر ك زاحلو علة ظاىرة غنً العلمية قٌدر فيها العدؿ كأنها معدكلة 
 
 من رسم البياني البيانات .ح 
بىًني  َْلفظ " إٍسرىائٍيلى " في الأية  .ُ
تي  ٓ عىم ٓ أىف  ٓ مىًتيى ٱلًَّتي  ٓ كيريكٍا ًنع ٓ ٱذ ًءيلى  ٓ رىَٰ  ٓ ًإس  ٓ (ىَٰ
يى فىٱر  ٓ دًكيم ٓ أيكًؼ ًبعىو  ٓ ًدم ٓ فيوا ًٍبعىو ٓ كىأىك  ٓ كيم ٓ عىلىي
 )َْىىبيوًف  ٓ كىإًيََّٰ
 ىو تركيب الإضافي. ًءيلى  ٓ رىَٰ  ٓ ًإس  ٓ بىًني 
 بني : مضاؼ من مضاؼ اليو لفظ إسراعيل
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إسرائيل : مضاؼ إليو من مضاؼ لفظ بني، مضاؼ اليو دائما لرركر، كعلامة المجركر  بالفتحة 
لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع العجم. العجم ىو الكلمة من اكضاع 
 .61تعني لزمد، صالح، ىود، شعيبالأجْية اك جْيع الأنبياء إلا أربعة 
اسرائيل : اسم علم مذكر عبرم ، أصلو يشرائيل أم يجاىد مع الله ، اك الله يصارع ، كمعظم 
اسماء التوارة جاء بصيغة الدضارع. كىو اسو يعقوب بن اسحاؽ. سمي بهذا الاسم لأنو أسرل 
  ذات ليلة حنٌ ىاجر الذ الله. 
راىيم الخليل عليو السلاـ كبنوه : أكلاده، كىم اليهودم. ك اسرائيل ىو يعقوب بن اسحاؽ بن اب
 .71معنى اسرائيل صفي الله، كقيل : الأمنً المجاىد
تي  ٓ عىم ٓ أىف  ٓ مىًتيى ٱلًَّتي  ٓ كيريكٍا ًنع ٓ ٱذ ًءيلى  ٓ رىَٰ  ٓ ًإس  ٓ (يىَٰبىًني  ْٕلفظ " إٍسرىائٍيلى " في الأية  .ِ
 )ْٕعىَٰ لىًمنٌى  ٓ عىلىى ٱؿ  ٓ تيكيم ٓ كىأىنِِّّ فىضَّل  ٓ كيم ٓ عىلىي
 يابني اسرائيل ىو منادل الدضاؼ 
 يا : ادكاة منادل
 بني إسرائيل : تركيب الإضافي
 بني : مضاؼ من مضاؼ اليو لفظ إسراعيل
إسرائيل : مضاؼ إليو من مضاؼ لفظ بني ، مضاؼ اليو دائما لرركر  كعلامة المجركر بالفتحة 
لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع العجم. العجم ىو الكلمة من اكضاع 
 الأجْية اك جْيع الأنبياء إلا أربعة تعني لزمد، صالح، ىود، شعيب. 
م ، أصلو يشرائيل أم يجاىد مع الله ، اك الله يصارع ، كمعظم اسرائيل : اسم علم مذكر عبر 
اسماء التوارة جاء بصيغة الدضارع. كىو اسو يعقوب بن اسحاؽ. سمي بهذا الاسم لأنو أسرل 
 ذات ليلة حنٌ ىاجر الذ الله. 
اسرائيل ىو يعقوب بن اسحاؽ بن ابراىيم الخليل عليو السلاـ كبنوه : أكلاده، كىم اليهودم. ك 
 .81معنى اسرائيل صفي الله، كقيل : الأمنً المجاىد
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ءى  ٓ سيو  ٓ يىسيوميونىكيم فى  ٓ عىو ٓ ًفرءىاًؿ   ٓ نىَٰكيم مِّن ٓ لصىَّي  ٓ (كىًإذ ْٗلفظ " ًفٍرعىًوفى " في الأية  .ّ
 )  ْٗ ..  ٓ  ٓ ءىكيم ٓ ييوفى ًنسىا ٓ تىح ٓ كىيىس  ٓ ءىكيم ٓ نىا ٓ عىذى اًب ييذىبحِّيوفى أىب ٓ ٱؿ
 من أؿ فرعوف : الجار ك المجركر
 : حرؼ جرمن 
 أؿ فرعوف : حالة جر بعد حرؼ جر اك المجركر كىو تركيب الإضافي
 أؿ : لرركر بالكسرة لأنو اسم الدفرد ، ك ىو مضاؼ من مضاؼ اليو لفظ فرعوف
فرعوف : مضاؼ اليو من مضاؼ لفظ أؿ ، مضاؼ اليو دائما لرركر  كعلامة المجركر بالفتحة 
 و العلمية مع العجم. لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ى
فرعوف : اسم علم ك اسم أسرة قبطي، أصلو لفظو " برعو " معناه البيت الكبنً. كفي العربية : 
معنى اللفظ فرعوف في ىذه الأية تعني : اسماء الكنية  الضالد، الجائز، العاتي، على صفة فرعوف.
السلاـ تعني  القبطية : التمساح   لسيد الدصرل في زمن الداضي. فرعوف في زماف نبي موسى عليو 
 . 91ص ـ ُِِْ-ُِِّ
  ٓ نىا ٓ رىؽ ٓ كىأىغ  ٓ نىَٰكيم ٓ رى فىأىلصىي ٓ بىح ٓ نىا ًبكيمي ٱؿ ٓ فػىرىؽ  ٓ (كىًإذ َٓلفظ " فرعوف " في الأية  .ْ
 )  َٓتىنظيريكفى   ٓ كىأىنتيم فى  ٓ عىو ٓ ًفرءىاؿى 
 : تركيب الإضافيفرعوف ءىاؿى 
 بو من فعل أغرؽ منصوب بالفتحة.  أؿ : مضاؼ بالفتحة لأف اسم مفرد ، كىو مفعوؿ
فرعوف :  مضاؼ اليو من مضاؼ لفظ أؿ ، مضاؼ اليو دائما لرركر  كعلامة المجركر بالفتحة 
 لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع العجم. 
: فرعوف : اسم علم ك اسم أسرة قبطي، أصلو لفظو " برعو " معناه البيت الكبنً. كفي العربية 
 الضالد، الجائز، العاتي، على صفة فرعوف.
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معنى اللفظ فرعوف في ىذه الأية تعني : اسماء الكنية لسيد الدصرل في زمن الداضي. فرعوف في 
 .02ص ـ ُِِْ-ُِِّزماف نبي موسى عليو السلاـ تعني القبطية : التمساح   
بيديكفى ًإلاَّ ٱللَّوى  ٓ لاى تىع ًءيلى  ٓ رىَٰ  ٓ ًإس  ٓ نىا ًميثىَٰقى بىًني  ٓ أىخىذ  ٓ (كىًإذ ّٖلفظ " إسرائيل " في الأية  .ٓ
 لًلنَّاس ً كىقيوليوا ٍ مىسىَٰ ًكنٌ ً ٓ كىٱؿ يػىتىَٰمىىَٰ  ٓ كىٱؿ بىَٰ  ٓ قير ٓ ٱؿ كىًذم ا ٓ سىاف ٓ ًف ًإح ٓ كىَٰ ًلدىم ٓ كىبًٱؿ
 )  ّٖ..... ا ٓ ف ٓ حيس
 بني اسرائيل : تركيب الإضافي 
 بنى : مضاؼ
لرركر، كعلامة المجركر  بالفتحة  إسرائيل : مضاؼ إليو من مضاؼ لفظ بني، مضاؼ اليو دائما
لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع العجم. العجم ىو الكلمة من اكضاع 
الأجْية اك جْيع الأنبياء إلا أربعة تعني لزمد، صالح، ىود، شعيب. إبسراعيل ىو اللفظ العجم 
 لأف إسم النبي.
يل أم يجاىد مع الله ، اك الله يصارع ، كمعظم اسرائيل : اسم علم مذكر عبرم ، أصلو يشرائ
اسماء التوارة جاء بصيغة الدضارع. كىو اسو يعقوب بن اسحاؽ. سمي بهذا الاسم لأنو أسرل 
  ذات ليلة حنٌ ىاجر الذ الله. 
اسرائيل ىو يعقوب بن اسحاؽ بن ابراىيم الخليل عليو السلاـ كبنوه : أكلاده، كىم اليهودم. ك 
 .12صفي الله، كقيل : الأمنً المجاىدمعنى اسرائيل 
نىَٰوي بًريكًح  ٓ بػىيػِّنىًَٰت كىأىيَّد ٓ ٱؿ يمىى  ٓ مىرفى  ٓ نىا ًعيسىى ٱب ٓ (كىءىاتيى  ٕٖلفظ " مريم " في الأية  .ٔ
 )  ٕٖ.....الخ   ٓ قيديس ً ٓ ٱؿ
 ابن مريم : تركيب الإضافي
 ابن : مضاؼ 
مة المجركر  بالفتحة لأف مريم : مضاؼ إليو من مضاؼ لفظ ابن، مضاؼ اليو دائما لرركر، كعلا
 إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع التأنيث.
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مريم : اسم علم مؤنث سامي مشترؾ ، فقد كرد في الغبرية " منًياـ " بِعنى السيدة بحلر الآلآـ 
كالأخراف ف البدية، الدٌر ، العصياف. كالأكدية كذالك : كلفظ بأشكاؿ عديدة في العالد منها: 
مريم  رم ، ماريانا، مريانا، ماريٌا، مركش، مرـك ...كتسمى بو الدلوف كالنصارل عد اليهود. منهنما
  ).ق َِٖبنت احمد الأذرم (ت 
معنى مريم في ىذه الأية تعني : مريم يصدر من لفظ ابراف اك ابرية. مريم بِعنى الخادـ، لأف أمها 
 .22نذرتها لخدمة بيت الدقدس
ًف  ٓ ًبكى بًًإذ ٓ عىلىىَٰ قىل ۥنػىزَّلىوي  ۥفىًإنَّوي  رًيلى  ٓ لِّػًجب ا ٓ مىن كىافى عىديك ٌ  ٓ (قيل ٕٗ لفظ " جبريل " في الأية .ٕ
 ) ًٕٗمًننٌى  ٓ ميؤ ٓ ًلل رىلَٰ  ٓ كىبيش ل ٓ كىىيد ق ً ٓ يىدىم فى  ٓ بيى  لِّمىا ا ٓ ٱللًَّو ميصىدِّؽ
 لجبريل : الجار كالمجركر
 : حرؼ الجارؿ 
 لرركر  بالفتحة إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع العجم. :جبريل 
جبريل : اسم علم مذكر، كىو أىم اللائكة السماء، كتلفظ آحر لجبريل فانظره. أصل الكلمة : 
 أجنبي.
جبريل : كقنديل كىي لغة اىل الحجاز كىي قرأة ابن عامر كأبي عمر ك، كنافع ، كحفص. 
 . 32كقيس ككثنً من اىل لصيد كىي قرأة حمزة كاكسائي جبريل كىي لغة تميم
كىًميكىىَٰلى فىًإفَّ رًيلى  ٓ ًجبكى  ۦكىريسيًلو ً ۦًئكى ًتو ً ٓ كىمىلىَٰ  لِّلَّو ً ا ٓ (مىن كىافى عىديك ٌ ٖٗلفظ " جبريل " في الأية  .ٖ
 )  ٖٗ كىَٰ ًفرًينى  ٓ لِّل  ٓ ٱللَّوى عىديك ٌ
لرركر بحرؼ الجار "ؿ"، كىو لرركر  كجبريل : عطف من لفظ الله، لرركر لأف معطوؼ لفظ الله 
 بالفتحة إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
جبريل : اسم علم مذكر، كىو أىم اللائكة السماء، كتلفظ آحر لجبريل فانظره. أصل الكلمة : 
 أجنبي.
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كحفص.  جبريل : كقنديل كىي لغة اىل الحجاز كىي قرأة ابن عامر كأبي عمر ك، كنافع ،
 ..42جبريل كىي لغة تميم كقيس ككثنً من اىل لصيد كىي قرأة حمزة كاكسائي
فىًإفَّ  كىًميكىىَٰلى  رًيلى  ٓ كىًجب ۦكىريسيًلو ً ۦًئكى ًتو ً ٓ كىمىلىَٰ  لِّلَّو ً ا ٓ (مىن كىافى عىديك ٌ ٖٗلفظ " ميكاؿ " في الأية  .ٗ
 )  ٖٗ كىَٰ ًفرًينى  ٓ لِّل  ٓ ٱللَّوى عىديك ٌ
لرركر لأف معطوؼ لفظ الله لرركر بحرؼ الجار "ؿ"، كىو لرركر  ك ميكاؿ : عطف من لفظ الله، 
 بالفتحة لأنو إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
 لرركر  بالفتحة إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
فانظره. أصل الكلمة : ميكاؿ : اسم علم مذكر، كىو أىم اللائكة السماء، كتلفظ آحر لجبريل 
 أجنبي.
ميكاؿ كمفعاؿ، كىي لغة اىل الحجاز من اىل النجد كىي قرأة حمزة كالكسائي. ميكائل بعد 
 .52الألف همزة كبها قرأ نافع. ميكائيل بعد الذمزة ياء، كىي قرأة همزة كالكسائي، كابن عامر
 )   ٓ مىَٰ نى  ٓ ًؾ سيلىي ٓ ٱلشَّيىًَٰطنٌي عىلىىَٰ ميلليوا ٍ ٓ (كىٱتػَّبػىعيوا ٍمىا تىت َُِلفظ " سليماف " في الأية  .َُ
 عىلىىَٰ : حرؼ الجار
 مىَٰ نى : تركيب الإضافي ٓ ًؾ سيلىي ٓ ميل 
 ملك : مضاؼ ك لرركر بالكسرة لأنو اسم الدفرد
سليماف : مضاؼ اليو لرركر بالفتحة لأنو إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع 
 العجم.
وراتي، معناه : رجل السلاـ، اشتهركا بو نبي سليماف، كلفظو العبرم: سليماف : اسم علم مذكر ت
 شلوموا، اك ىو اسم عربي.
معنى لفظ سليماف في ىذه الأية تعني نبي سليماف عليو السلاـ. في ىذه الأية لفظ سليماف 
 مضاؼ اليو بالفظ ملك تعني ملك سليماف كىي لشلكة نبي سليماف عليو السلاـ.
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ًكنَّ ٱلشَّيىًَٰطنٌى كىفىريكٍا يػيعىلِّميوفى ٱلنَّاسى ٱلسِّح ٓ (كىمىا كىفىرى سيلىي َُِلأية لفظ " بابل" في ا .ُُ
رى  ٓ مىَٰ ني كىلىَٰ
 )  ٓ ىىَٰ ريكتى كىمىَٰ ريكتى  ًببىاًبلى ًف  ٓ مىلىكىي ٓ أينزًؿى عىلىى ٱؿ  ٓ كىمىا
 الجار ك المجركرببابل : 
 ب : حرؼ الجار بِعنى في 
ركر بالفتحة لأنو إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو بابل : لرركر بحرؼ الجار "ب" كعلامة المج
 ىو العلمية مع العجم.
بابل : بلد  . 62بابل في ىذه الأية بِعنى  لزافظة عراقية. بابل اك باليونانية ىي مدينة عراقية
 .72بالعراؽ في أرض الكوفة لذا شهرة تاريخية قديمة 
ًكنَّ ٱلشَّيىًَٰطنٌى كىفىريكٍا يػيعىلِّميوفى ٱلنَّاسى ٱلسِّح مىَٰ ني  ٓ (كىمىا كىفىرى سيلىي َُِلفظ ىاركت في الأية  .ُِ
رى  ٓ كىلىَٰ
 )  ٓ كىمىَٰ ريكتى  ىىَٰ ريكتى ًف بًبىاًبلى  ٓ مىلىكىي ٓ أينزًؿى عىلىى ٱؿ  ٓ كىمىا
ىىَٰ ريكتى : عطف من لفظ بابل كىو لرركر بالفتحة لأنو إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو 
 العلمية مع العجم
بِعنى اسم الدلائكة الذم ينزؿ الله ببابل. ىاركت ىو ملائكة ىاركت.  ىاركت في ىذه الأية
 ىاركت : اسم علم مذكر أرمني.
ًكنَّ ٱلشَّيىًَٰطنٌى كىفىريكٍا يػيعىلِّميوفى ٱلنَّاسى ٱلسِّح ٓ (كىمىا كىفىرى سيلىي َُِلفظ ماركت في الأية  .ُّ
رى  ٓ مىَٰ ني كىلىَٰ
 )  ٓ كىمىَٰ ريكتى  ريكتى ىىَٰ ًف بًبىاًبلى  ٓ مىلىكىي ٓ أينزًؿى عىلىى ٱؿ  ٓ كىمىا
مىَٰ ريكتى : عطف من لفظ بابل كىو لرركر بالفتحة لأنو إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو 
 العلمية مع العجم.
ماركت في ىذه الأية بِعنى إسم الدلائكة الذم ينزؿ الله ببابل. ماركت ىو ملائكة ماركت. 
 ماركت اسم علم مذكر أرمني.
 أىف  ٓ مىًتيى ٱلًَّتي  ٓ كيريكٍا ًنع ٓ ًءيلى ٱذ ٓ رىَٰ  ٓ ًإس  ٓ (يىَٰبىًني  ُِِالأية لفظ " إسرائيل " في  .ُْ
تي  ٓ عىم ٓ
 )  ُِِعىَٰ لىًمنٌى  ٓ عىلىى ٱؿ  ٓ تيكيم ٓ كىأىنِِّّ فىضَّل  ٓ كيم ٓ عىلىي
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 ىو منادل الدضاؼ  ًءيلى  ٓ رىَٰ  ٓ ًإس  ٓ يىَٰبىًني 
 يا : ادكاة منادل
 بني إسرائيل : تركيب الإضافي
 بني : مضاؼ
من مضاؼ لفظ بني ، مضاؼ اليو دائما لرركر  كعلامة المجركر بالفتحة إسرائيل : مضاؼ إليو 
 لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع العجم
اسرائيل : اسم علم مذكر عبرم ، أصلو يشرائيل أم يجاىد مع الله ، اك الله يصارع ، كمعظم 
حاؽ. سمي بهذا الاسم لأنو أسرل اسماء التوارة جاء بصيغة الدضارع. كىو اسو يعقوب بن اس
  . 82ذات ليلة حنٌ ىاجر الذ الله
اسرائيل ىو يعقوب بن اسحاؽ بن ابراىيم الخليل عليو السلاـ كبنوه : أكلاده، كىم اليهودم. ك 
 .92معنى اسرائيل صفي الله، كقيل : الأمنً المجاىد
 كىٱتًََّّ ذيكا ٍ ا ٓ ف ٓ كىأـى لِّلنَّاس ً  ٓ ابىةتى مىثى  ٓ بيى  ٓ نىا ٱؿ ٓ جىعىل  ٓ (كىًإذ ُِٓلفظ " إبراىيم " في الأية  .ُٓ
 )  ُِٓ...  ٓ ل ٓ ميصىل ٌ ـى ۧٓ  رىَٰى ً ٓ ًإبًمن مَّقىاًـ 
 ـى ۧٓ  رىَٰى ً ٓ ًإبًمن مَّقىاًـ 
 من : حرؼ الجار
 مقاـ إبراىيم : تركيب الإضافي
مقاـ : لرركر ك مضاؼ، لرركر بحرؼ الجار "من" كعلامة الجار بالكسرة ، مضاؼ من مضاؼ 
 اليو لفظ إبراىيم. 
إبراىيم : مضاؼ اليو لرركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع 
 العجم.
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ناه : ابو الجهور. ابراىيم : اسم علم آرامي اعجمي من بلاد النهرم موطن النبي ابراىيم. مع
كاسمو الأصلي "أبراـ" أم : الأب الرفيع، الأب الدكـر . كالاسم ليس عبريا كما يدعوف لأف 
 ابراىيم اصلو من "كوث" قرب الكوفة. 
معنى لفظ إبراىيم في ىذه الأية تعني نبي إبراىيم ، كلكن في ىذه الأية لفظ إبراىيم مضاؼ اليو 
ي الدكاف القائم نبي إبراىيم عليو السلاـ إذا يبناء الكعبة. بلفظ مقاـ  تعني مقاـ إبراىيم كى
 .03الدقصود بِقاـ إبراىيم ىو الحجر الذم قاـ عليو عند بناء البيت
تيى  ٓ مىَٰ ًعيلى أىف طىهِّرىا بيى  ٓ كىًإس ـى ۧٓ  رىَٰى ً ٓ ًإب  ٓ ًإلذىَٰ   ٓ نىا ٓ (  كىعىًهد ُِٓلفظ " إبراىيم " في الأية  .ُٔ
 )ُِٓكىٱلرُّكًَّع ٱلسُّجيوًد عىَٰ ًكًفنٌى  ٓ ئًًفنٌى كىٱؿ ٓ لًلطَّا
 الجار كالمجركرـى : ۧٓ  رىَٰى ً ٓ ًإب  ٓ ًإلذىَٰ 
 إلذ : حرؼ الجار
إبراىيم : لرركر بحرؼ الجار "إلذ" كعلامة المجركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع 
 الصرفو ىو العلمية مع العجم.
اىيم. معناه : ابو الجهور. ابراىيم : اسم علم آرامي اعجمي من بلاد النهرم موطن النبي ابر 
كاسمو الأصلي "أبراـ" أم : الأب الرفيع، الأب الدكـر . كالاسم ليس عبريا كما يدعوف لأف 
 لفظ إبراىيم في ىذه الأية بِعنى نبي إبراىيم عليو السلاـ.ابراىيم اصلو من "كوث" قرب الكوفة. 
تيى  ٓ أىف طىهِّرىا بيى مىَٰ ًعيلى  ٓ ًِ سـى كىإۧٓ  ى ًرىَٰ  ٓ ًإب  ٓ ًإلذىَٰ   ٓ نىا ٓ (ككىعىًهد ُِٓلفظ " اسماعيل" في الأية  .ُٕ
 )ُِٓعىَٰ ًكًفنٌى كىٱلرُّكًَّع ٱلسُّجيوًد  ٓ ئًًفنٌى كىٱؿ ٓ لًلطَّا
 مىَٰ ًعيلى  ٓ ًِ سكىإ
 حرؼ العطف  ك :
اسماعيل : عطف من لفظ إبراىيم، لرركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو 
 العلمية مع العجم.
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مذكر عبرم الصلي، كىو عندىم بالشنٌ، لأنهم الفظوف السنٌ شينا كالشنٌ اسماعيل : اسم علم 
سينا. أصلو : يشمع إؿ " أم : سمع الله. كىو ابن ىاجر. قيل سمي بذالك لأنو لٌبّ طلب أبيو 
 بذبحو قربانا بأمر الله تعالذ.  لفظ اسماعيل في ىذه الأية بِعنى نبي إسماعيل عليو السلاـ.
كىلىقىًد  ۥ سىوي  ٓ ًإلاَّ مىن سىًفوى نىف ـى ۧٓ  رىَٰى ً ٓ ًإبغىبي عىن مِّلًَّة  ٓ (كىمىن يىر َُّالأية  لفظ " إبراىيم " في .ُٖ
 )  ًَُّخرىًة لىًمنى ٱلصََّٰ ًلًحنٌى  ٓ أ ٓ في ٱؿ ۥكىإًنَّوي   ٓ يىا ٓ نىَٰوي في ٱلدُّف ٓ طىفىي ٓ ٱص
 ـى ۧٓ  رىَٰى ً ٓ ًإبعىن مِّلًَّة 
 عن : حرؼ الجار
، كىو لرركر بحرؼ الجار "عن" ك علامة الجار ملة : مضاؼ من مضاؼ اليو لفظ إبراىيم 
 بالكسرة.
إبراىيم : مضاؼ اليو من مضاؼ لفظ ملة، كىو لرركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك 
 يمنع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
ابراىيم : اسم علم آرامي اعجمي من بلاد النهرم موطن النبي ابراىيم. معناه : ابو الجهور. 
صلي "أبراـ" أم : الأب الرفيع، الأب الدكـر . كالاسم ليس عبريا كما يدعوف لأف كاسمو الأ
 ابراىيم اصلو من "كوث" قرب الكوفة.
معنى لفظ إبراىيم في ىذه الأية تعني نبي إبراىيم ، كلكن في ىذه الأية لفظ إبراىيم مضاؼ اليو 
 بالفظ ملة تعني ملة إبراىيم بالدقصود دين إبراىيم كىو حنيفا.
ًملَّةى   ٓ بىل  ٓ قيل  ٓ تىديكا ٍ ٓ نىصىَٰ رىلَٰ تىو  ٓ (كىقىاليوٍا كيونيوٍا ىيودنا أىك ُّٓلفظ " إبراىيم " في الأية  .ُٗ
 )  ُّٓ رًًكنٌى  ٓ ميش ٓ ٱؿ ًمنى  كىافى  كىمىا  ٓ ا ٓ حىًنيف ـى ۧٓ  رىَٰى ً ٓ ًإب
 : تركيب الإضافيـى ۧٓ  رىَٰى ً ٓ ًإبًملَّةى 
 ملة : مضاؼ منصوبا بالفتحة
مضاؼ لفظ ملة، كىو لرركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك إبراىيم : مضاؼ اليو من 
 يمنع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
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ابراىيم : اسم علم آرامي اعجمي من بلاد النهرم موطن النبي ابراىيم. معناه : ابو الجهور. 
 كاسمو الأصلي "أبراـ" أم : الأب الرفيع، الأب الدكـر . كالاسم ليس عبريا كما يدعوف لأف
 ابراىيم اصلو من "كوث" قرب الكوفة. 
معنى لفظ إبراىيم في ىذه الأية تعني نبي إبراىيم ، كلكن في ىذه الأية لفظ إبراىيم مضاؼ اليو 
 بالفظ ملة تعني ملة إبراىيم بالدقصود دين إبراىيم كىو حنيفا.
حىَٰ قى  ٓ مىَٰ ًعيلى كىًإس ٓ كىًإس ـى ۧٓ  رىَٰى ً ٓ ًإب  ٓ أينزًؿى ًإلذىَٰ   ٓ (كىمىا ُّٔلفظ " إبراىيم " في الأية  .َِ
 بىاًط ) ٓ أىس ٓ قيوبى كىٱؿ ٓ كىيىع
 : الجار ك المجركرـى  ۧٓ  رىَٰى ً ٓ ًإب  ٓ ًإلذىَٰ 
 إلذ : حرؼ الجار 
 إبراىيم : لرركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
عناه : ابو الجهور. ابراىيم : اسم علم آرامي اعجمي من بلاد النهرم موطن النبي ابراىيم. م
كاسمو الأصلي "أبراـ" أم : الأب الرفيع، الأب الدكـر . كالاسم ليس عبريا كما يدعوف لأف 
 لفظ إبراىيم في ىذه الأية بِعنى نبي إبراىيم عليو السلاـابراىيم اصلو من "كوث" قرب الكوفة. 
حىَٰ قى  ٓ كىًإس مىَٰ ًعيلى  ٓ كىًإسـى ۧٓ  رىَٰى ً ٓ ًإب  ٓ أينزًؿى ًإلذىَٰ   ٓ (كىمىا ُّٔلفظ " إسماعيل " في الأية  .ُِ
 بىاًط ) ٓ أىس ٓ قيوبى كىٱؿ ٓ كىيىع
: كاك حرؼ العطف ، إسماعيل عطف من لفظ إبراىيم ، لرركر بالفتحة لأف إسم  مىَٰ ًعيلى  ٓ كىًإس
 الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع العجم.
ف السنٌ شينا كالشنٌ اسماعيل : اسم علم مذكر عبرم الصلي، كىو عندىم بالشنٌ، لأنهم الفظو 
سينا. أصلو : يشمع إؿ " أم : سمع الله. كىو ابن ىاجر. قيل سمي بذالك لأنو لٌبّ طلب أبيو 
 بذبحو قربانا بأمر الله تعالذ.  لفظ إسماعيل في ىذه الأية بِعنى نبي إسماعيل عليو السلاـ
 حىَٰ قى  ٓ كىًإسمىَٰ ًعيلى  ٓ ًإسكى  ـى ۧٓ  رىَٰى ً ٓ ًإب  ٓ أينزًؿى ًإلذىَٰ   ٓ (كىمىا ُّٔلفظ " إسحاؽ" في الأية  .ِِ
 بىاًط ) ٓ أىس ٓ قيوبى كىٱؿ ٓ كىيىع
 : كاك حرؼ العطفحىَٰ قى  ٓ كىًإس
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إسحاؽ : عطف من لفظ إبراىيم ، لرركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو 
 العلمية مع العجم.
بِعنى نبي اسحاؽ : اسم علم مذكر توراتي، أصلو العبرم "يصحاؽ". لفظ إسحاؽ في ىذه الأية 
 إسحاؽ عليو السلاـ
حىَٰ قى  ٓ مىَٰ ًعيلى كىًإس ٓ كىًإس ـى ۧٓ  رىَٰى ً ٓ ًإب  ٓ أينزًؿى ًإلذىَٰ   ٓ (كىمىا ُّٔلفظ " يعقوب" في الأية  .ِّ
 بىاًط ) ٓ أىس ٓ كىٱؿ قيوبى  ٓ كىيىع
 كاك حرؼ العطفقيوبى :  ٓ كىيىع
ىو : عطف من لفظ إبراىيم ، لرركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو يعقوب 
 العلمية مع العجم.
لفظ يعقوب في ىذه . 13يعقوب : اسم علم مذكر توراتي، معناه : الذم يعقوب الآخر اك يخلفو
 الأية بِعنى نبي يعقوب عليو السلاـ
  ٓ سىفىر عىلىىَٰ   ٓ أىك مَّرًيضنا ًمنكيم كىافى  فىمىن  ٓ  ٓ ديكدىَٰت ٓ مَّع ا ٓ (أىيَّاـ ُْٖلفظ " أخر " في الية  .ِْ
 )  ُْٖ.....  ٓ أيخىرى  أىيَّاـو   ٓ مِّن  ٓ فىًعدَّة
 مبتداء مؤخر كخبره مقدـ ، كتقديره فعليو عدة من اياـ أخر.أيخىرى : أىيَّاـو   ٓ مِّن  ٓ فىًعدَّة
 من أياـ: صفة مرفوعة للكلمة فعدة. 
أخر: صفة لأياـ لرركرة كعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنو اسم لا ينصرؼ، كالدانع لو 
  .23مع العدؿ من الصرؼ الوصفية
لفظ أخر في ىذه الأية بِعنى أخرل. الدقصود بالفظ أخر في ىذه الأية ىي من لا يصـو لأنو 
 مريض اك مسفر ، فلذالك يعيد الصـو في أياـ أخر إلا ذلك اليـو . 
 لِّلنَّاس ً ل ٓ ءىافي ىيد ٓ قير ٓ أينزًؿى ًفيًو ٱؿ  ٓ ٱلًَّذم رىمىضىافى ري  ٓ (شىو ُٖٓلفظ " رمضاف " في الأية  .ِٓ
 )  ُٖٓ  ٓ .…… ٓ قىاف ً ٓ فير ٓ كىٱؿ ىيدىلَٰ  ٓ ٱؿ مِّنى   ٓ بػىيػِّنىَٰتكى 
 ري رىمىضىافى : تركيب الإضافي ٓ شىو
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 شهر : مضاؼ مرفوع بالضمة 
رمضاف : مضاؼ اليو لرركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع 
 زيادة الألف كالنوف.
 لفظ رمضاف في ىذه الأية بِعنى شهر كريم فيها ينزؿ بداية القرأف ىودا لناس. 
  ٓ أىيَّاـو أيخىرى   ٓ مِّن  ٓ فىًعدَّة  ٓ عىلىىَٰ سىفىر  ٓ (كىمىن كىافى مىرًيضنا أىك ُٖٓلفظ " أخر " في الأية  .ِٔ
 )   ُٖٓ....
 عدة من اياـ أخر. مبتداء مؤخر كخبره مقدـ ، كتقديره فعليوأيخىرى :  أىيَّاـو   ٓ مِّن  ٓ فىًعدَّة
 من أياـ: صفة مرفوعة للكلمة فعدة. 
أخر: صفة لأياـ لرركرة كعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنو اسم لا ينصرؼ، كالدانع لو 
 . من الصرؼ الوصفية كالعدؿ
لفظ أخر في ىذه الأية بِعنى أخرل. الدقصود بالفظ أخر في ىذه الأية ىي من لا يصـو لأنو 
 مسفر ، فلذالك يعيد الصـو في أياـ أخر إلا ذلك اليـو . مريض اك 
يم مِّن ٓ ءىاتيى   ٓ كىم  ًءيلى  ٓ رىَٰ  ٓ ًإس  ٓ بىًني   ٓ (سىل ُُِلفظ " إسرائيل " في الأية  .ِٕ
  ٓ ءىايىة ً  ٓ نهىَٰ
 ًعقىاب ً ٓ ٱؿ شىًديدي  ٱللَّوى  فىًإفَّ  قي  ٓ ءىت ٓ جىا مىا د ً ٓ بىع  ٓ ًمن ٱللَّو ً مىةى  ٓ ًنع  ٓ يػيبىدِّؿ كىمىن  ٓ  ٓ بػىيػِّنىة
 )  ُُِ
 : تركيب الإضافيًءيلى  ٓ رىَٰ  ٓ ًإس  ٓ بىًني 
 بني : مضاؼ 
إسرائيل : مضاؼ اليو لرركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع 
 العجم.
اسرائيل : اسم علم مذكر عبرم ، أصلو يشرائيل أم يجاىد مع الله ، اك الله يصارع ، كمعظم 
كىو اسو يعقوب بن اسحاؽ. سمي بهذا الاسم لأنو أسرل  اسماء التوارة جاء بصيغة الدضارع.
  . 33ذات ليلة حنٌ ىاجر الذ الله
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اسرائيل ىو يعقوب بن اسحاؽ بن ابراىيم الخليل عليو السلاـ كبنوه : أكلاده، كىم اليهودم. ك 
 .43معنى اسرائيل صفي الله، كقيل : الأمنً المجاىد
ًد  ٓ بىع  ٓ ًمن ًءيلى  ٓ رىَٰ  ٓ ًإس  ٓ بىًني   ٓ مىلإىً ًمن ٓ ًإلذى ٱؿ تػىرى   ٓ (أىلدى  ِْٔلفظ " إسرائيل " في الأية  .ِٖ
...........  ٓ ٱللَّو ً سى ًبيل ً في   ٓ نػُّقىَٰ ًتل ا ٓ مىًلك لىنىا  ٓ عىث ٓ ٱب لذَّيمي   ٓ قىاليوٍا لًنىبي ٌ  ٓ ًإذ  ٓ ميوسىىَٰ 
 ) ِْٔ
 : تركيب الإضافيًءيلى  ٓ رىَٰ  ٓ ًإس  ٓ بىًني 
 بني : مضاؼ 
إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع إسرائيل : مضاؼ اليو لرركر بالفتحة لأف 
 العجم.
اسرائيل : اسم علم مذكر عبرم ، أصلو يشرائيل أم يجاىد مع الله ، اك الله يصارع ، كمعظم 
اسماء التوارة جاء بصيغة الدضارع. كىو اسو يعقوب بن اسحاؽ. سمي بهذا الاسم لأنو أسرل 
  ذات ليلة حنٌ ىاجر الذ الله. 
ىو يعقوب بن اسحاؽ بن ابراىيم الخليل عليو السلاـ كبنوه : أكلاده، كىم اليهودم. ك  اسرائيل
 .53معنى اسرائيل صفي الله، كقيل : الأمنً المجاىد
ًد  ٓ بىع  ٓ ًءيلى ًمن ٓ رىَٰ  ٓ ًإس  ٓ بىًني   ٓ مىلإىً ًمن ٓ تػىرى ًإلذى ٱؿ  ٓ (أىلدى  ِْٔلفظ " موسى " في الأية  .ِٗ
...........  ٓ ٱللَّو ً سى ًبيل ً في   ٓ نػُّقىَٰ ًتل ا ٓ مىًلك لىنىا  ٓ عىث ٓ ٱب لذَّيمي   ٓ قىاليوٍا لًنىبي ٌ  ٓ ًإذ  ٓ ميوسىىَٰ 
 ) ِْٔ
 ًد ميوسىى  ٓ بىع  ٓ ًمن
 من : حرؼ الجار
 اسناد ك لرركر بالكسرة     بعد :
موسى : اسناد اليو لرركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع 
 العجم.
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رعونِّ، معناخ : الولد كه بالعبرية : الدنقذ، الدنتشل. كالاسم مركب من موسى : اسم علم مذكر ف
"مو : الداء" ك "شا: الشجر" بالفرعونِّ. سمي بذالك لأف الطفل كجد في الداء بنٌ الشجر فأنقذ 
 : كىو اسم نبي موسى، كىو اكؿ من تسمى بو.
 لفظ موسى في ىذه الأية بِعنى نبي موسى عليو السلاـ
تًيىكيمي ٱلتَّابيوتي ًفيًو  ٓ أىف يىأ ۦ ًكو ً ٓ ًإفَّ ءىايىةى ميل  ٓ نىًبيػُّهيم  ٓ في الأية (كىقىاؿى لذىيملفظ " موسى "  .َّ
...   ٓ ًئكىةي  ٓ مىلىَٰ  ٓ ًمليوي ٱؿ ٓ كىءىاؿي ىىَٰ ريكفى تىح ميوسىىَٰ  ءىاؿي  تػىرىؾى  لشَِّّا  ٓ كىبىًقيَّة  ٓ رَّبِّكيم مِّن  ٓ سىًكينىة
 )  ِْٖ
 : تركيب الإضافيميوسىىَٰ ءىاؿي 
 مضاؼ مرفوع بالضمة لأنو فاعل من فعل ترؾأؿ : 
موسى : مضاؼ اليو لرركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع 
 العجم.
موسى : اسم علم مذكر فرعونِّ، معناخ : الولد كه بالعبرية : الدنقذ، الدنتشل. كالاسم مركب من 
بذالك لأف الطفل كجد في الداء بنٌ الشجر فأنقذ  "مو : الداء" ك "شا: الشجر" بالفرعونِّ. سمي
: كىو اسم نبي موسى، كىو اكؿ من تسمى بو. لفظ موسى في ىذه الأية بِعنى  ابن نبي موسى 
 عليو السلاـ
تًيىكيمي ٱلتَّابيوتي ًفيًو  ٓ أىف يىأ ۦ ًكو ً ٓ ًإفَّ ءىايىةى ميل  ٓ نىبًيػُّهيم  ٓ لفظ " ىاركف " في الأية (كىقىاؿى لذىيم .ُّ
...   ٓ ًئكىةي  ٓ مىلىَٰ  ٓ ًمليوي ٱؿ ٓ تىح ىىَٰ ريكفى  كىءىاؿي  ميوسىىَٰ  ءىاؿي  تػىرىؾى  لشَِّّا  ٓ كىبىًقيَّة  ٓ رَّبِّكيم مِّن  ٓ نىةسىًكي
 )  ِْٖ
 ىىَٰ ريكفى كىءىاؿي 
 ك : حرؼ العطف
 أؿ : عطف من أؿ موسى كىو مضاؼ بالضمة
العلمية مع ىاركف : مضاؼ اليو لرركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو 
 العجم.
 ىاركف : اسم علم مذكر عبرم ، معناه : الجبل. 
 02
 
 ىيم ٓ مِّن  ٓ  ٓ ض ٓ عىلىىَٰ بىع  ٓ ضىهيم ٓ نىا بىع ٓ ؾى ٱلرُّسيلي فىضَّل ٓ (ًؿ ِّٓلفظ " مريم " في الأية  .ِّ
بػىيػِّنىًَٰت  ٓ ٱؿيمىى  ٓ مىرفى  ٓ نىا ًعيسىى ٱب ٓ كىءىاتيى   ٓ  ٓ دىرىجىَٰ ت  ٓ ضىهيم ٓ بىع كىرىفىعى   ٓ ٱللَّوي  كىلَّمى  مَّن
 )  ِّٓ  ٓ قيديس ً ٓ نىَٰوي بًريكًح ٱؿ ٓ كىأىيَّد
 تركيب الإضافييمىى :  ٓ مىرفى  ٓ ٱب
 ابن : مضاؼ ك نعت من لفظ موسى
مريم : مضاؼ اليو لرركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو العلمية مع 
 التأنيث.
عنى السيدة بحلر الآلآـ مريم : اسم علم مؤنث سامي مشترؾ ، فقد كرد في الغبرية " منًياـ " بِ
كالأخراف ف البدية، الدٌر ، العصياف. كالأكدية كذالك : كلفظ بأشكاؿ عديدة في العالد منها: 
مارم ، ماريانا، مريانا، ماريٌا، مركش، مرـك ...كتسمى بو الدلوف كالنصارل عد اليهود. منهن مريم 
  ).ق َِٖت احمد الأذرم (ت بن
: مريم يصدر من لفظ ابراف كلكن لأف كلامو سهل فلذالك ليس  معنى مريم في ىذه الأية تعني
 متغنً. مريم بِعنى الدرأة الأكلذ التي تَّدمة في بيت الدقدس. ك ىي أـ نبي إيس عليو السلاـ.
 
   ٓ كىَٰ لذىيم ٓ (مَّثىلي ٱلًَّذينى يينًفقيوفى أـى ُِٔلفظ " سنابيل " في الأية  .ّّ
في سى ًبيًل ٱللًَّو كىمىثىًل حىبَّةو
 )  ُِٔ  ٓ  ٓ حىبَّة مِّاٍئىةي   ٓ بػيلىة ٓ في كيلِّ سين سىنىاًبلى عى  ٓ سىب  ٓ بػىتىت ٓ أىف
 : تركيب الإضافيسىنىاًبلى عى  ٓ سىب
 سبع : مضاؼ ك مفعوؿ بو كىو منصوب بالفتحة
سنابيل : مضاؼ اليو لرركر بالفتحة لأف إسم الذم لا ينصرؼ ك يمنع الصرفو ىو صيغة 
 منتهى الجموع. 
الأية تعني : سنابل جْع من مفرد لفظ سنبلة كىي تشبو بالدثوبة اك معنى سنابيل في ىذه 






 الاختتام .ج 
لفظا التي توجد في  ُٖلفظ إسم الذم لا ينصرؼ حالة المجركر في سورة البقرة تتكوف من 
لا ينصرؼ حالة المجركر في سورة البقرة الذم يمنع أية. العلمية مع العجم، الفاظ اسم الذم  ُِ
الصرؼ بالعلمية مع العجم تعني : اسرائيل، فرعوف، جبريل، ميكاؿ، سليماف، بابل، ىاركت، 
العلمية مع التأنيث، الفاظ اسم الذم  مارت، ابراىيم، اسماعيل، اسحاؽ، يعقوب، موسى، ىاركف.
 يمنع الصرؼ بالعلمية مع التاأنيث تعني لفظ مريم. لا ينصرؼ حالة المجركر في سورة البقرة الذم
العلمية مع زيادة الألف النوف، الفاظ اسم الذم لا ينصرؼ حالة المجركر في سورة البقرة الذم يمنع 
الوصفية مع العدؿ ، الفاظ اسم الذم  الصرؼ بالعلمية مع زيادة الألف كالنوف تعني لفظ رمضاف.
صيغة  البقرة الذم يمنع الصرؼ بالوصفية مع العدؿ تعني لفظ أخر. لا ينصرؼ حالة المجركر في سورة
منتهى الجموع ، الفاظ اسم الذم لا ينصرؼ حالة المجركر في سورة البقرة الذم يمنع الصرؼ 
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